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RESUMEN 
El Presente estudio se refiere al tema de  “Nivel de motivación escolar  y  las habilidades 
sociales en el área de EPT en los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la 
I.E. San Miguel 2018”.
Su objetivo general fue determinar el Conocer la relación entre  motivación escolar y 
habilidades sociales  en el área de educación para el trabajo en estudiantes de quinto año de 
educación secundaria de la IE San Miguel  2018. 
Se trata de un problema que está relacionado con la familia que experimentan los estudiantes 
y que tiene repercusiones en su socialización. 
Para procesar los datos obtenidos se aplicó la estadística descriptiva como la frecuencia y el 
porcentaje todos los cálculos fueron realizados en el programa el paquete estadístico SPSS 
FOR WINDOWS Versión 21, que es la abreviatura en inglés del paquete estadístico para las 
Ciencias Sociales (Statistical Package for the Social Sciences).  
Se ha trabajado con el enfoque cuantitativo porque se buscó demostrar como la variable 
motivación escolar  repercute en las habilidades sociales de los alumnos en el área de  EPT, 
el diseño es no experimental. Las  conclusiones a las que llega este trabajo de investigación 
son las siguientes:   Existe un alto porcentaje  de alumnos que se encuentran desmotivados 
en el centro educativo. Igualmente existe un alto número de estudiantes con escasas 
habilidades sociales. Existe una relación significativa entre las variables habilidades sociales 
y motivación escolar. 
Palabras Claves: Habilidades, sociales, motivación.
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ABSTRACT 
The present study refers to the theme of "Level of school motivation and social skills in the 
area of EFA in the fifth year students of secondary education of the I.E San Miguel 2018. " 
Its general objective was to determine the Know the relationship between school motivation 
and social skills in the area of education for work in high school students of secondary 
education of the IE San Miguel 2018. 
It is a problem that is related to the family that students experience and that has repercussions 
in their socialization. 
To process the data obtained descriptive statistics was applied as the frequency and the 
percentage of all calculations were made in the program the statistical package SPSS FOR 
WINDOWS Version 21, which is the abbreviation in English of the statistical package for 
the Social Sciences (Statistical Package for the Social Sciences). 
We have worked with the quantitative approach because we sought to demonstrate how the 
variable school motivation affects the social skills of students in the area of EFA, the design 
is not experimental. The conclusions reached by this research work are the following: There 
is a high percentage of students who are demotivated in the educational center. There is also 
a high number of students with limited social skills. There is a significant relationship 
between the variables social skills and school motivation. 
Keywords: Skills, social, motivation.
